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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO 
A teacher affects eternity, he can never tell where his influence stops.   
-Henry Brooks Adams- 
A good teacher is like a candle - it consumes it self to light the way for others.   
-Mustafa Kemal Atatürk- 
A good teacher is a master of simplification and an enemy of simplism.   
-Louis A. Berman- 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan hasil belajar 
matematika yang signifikan antara penggunaan metode konvensional ceramah 
dengan metode pembelajran jarimatika di SD Gugus Muwardi Kecamatan 
To=ingkir Kota Salatiga pada tahun pembelajran 2016/2017.  
Penelitian ini termasuk penelitian Quasi Eksperimental Research. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan memberikan pretest dan 
posttest kepada siswa kelas II di Gugus Muwardi, tepatnya siswa kelas SD Negeri 
Kutowinangun 08 sebagai kelompok kontrol dan siswa kelas II SD Negri 
Kutowinangun 09 sebagai kelompok eksperimen. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa dengan menggunakan uji-t pada hasil posttest kelompok 
control dengen metode pembelajran konvensional ceramah  dan posttest kelompok 
eksperimen dengan metode pembelajaran jarimatika diperoleh hasil t adalah -
3,489 dengan signifikansi 0,01 < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Selain itu 
dengan melihat analisis deskriptif nilai rata-rata kedua kelompok, di mana 
kelompok eksperimen nilai rata-ratanya adalah 72,76 jauh lebih tinggi dari 
kelompok kontrol yang hanya memiliki nilai rata-rata 58,26 dengan selisih rata-
rata kedua kelompok adalah 14,5, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 
perbedaan hasil belajar matematika yang signifikan antara siswa yang diajar 
dengan menggunakan metode pembelajaran konvensioanal ceramah dengan 
jarimatika pada materi Perkalian kelas II di SD Gugus Muwardi Kecamatan 
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